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Гетероциклические енаминокетоны при взаимодействии с оксалилхлоридом образуют ге-
тарено[е]пиррол-2,3-дионы [1] или 4-гетерилфуран-2,3-дионы [2]. Нами реакцией ароилпирови-
ноградных кислот 1 с этаноламином синтезированы морфолиноны 2, взаимодействующие с ок-
салилхлоридом с образованием пирролооксазинтрионов 3.
Описаны спирогетероциклизации пирролобензоксазинтрионов под действием карбоцикли-
ческих [3], гетероциклических [4] и ациклических [5] енаминов. Нами показано, что при взаимодей-
ствии соединений 3 с енаминами 4 в результате последовательной атаки группами -CH и NH ена-
минофрагмента енаминов атомов углерода в положениях 8а и 1 пирролоксазинтрионов с расщеп-












































Описанная реакция представляет собой новый способ построения и удобный препаративный
метод синтеза ранее малодоступной спиробисгетероциклической системы спиро[индол-3,2'-пиррола],
перспективной для разработки новых биологически активных молекул. Ключевая стадия реакции –
это прямое –С–С-сочетание, проходящее в необычайно легких условиях.
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